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ABSTRAKSI 
 
 
Laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat memberi informasi bagi 
(calon) investor dan (calon) kreditur guna mengambil keputusan yang terkait 
dengan investasi dana mereka. Diharapkan laporan keuangan mampu 
mencerminkan kondisi keuangan perusahaan sesuai dengan kondisi riil 
perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan laba 
akuntansi dan laba fiskal dalam perhitungan laba kena pajak. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan 
salah satu jenis penelitian yang didasarkan pada suatu keadaan atau tempat 
tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan disertai adanya pembatasan-
pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun metode pendekatan yang 
digunakan adalah komparatif yaitu membandingkan antara laba akuntansi dan 
yang disebabkan perbedaan permanen dan perbedaan sementara. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 
hingga akhir tahun 2010. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang memproduksi barang-barang konsumen yang terdaftar di Bursa 
Efek Jakarta, yaitu PT Mustika Ratu Tbk dan PT. Unilever Indonesia. Teknik 
pengumpulan sampel secara Purposive Sampling yaitu teknik pengambil sampel 
dengan kriteria tertentu. 
Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa laba yang dihitung menurut akuntansi dan laba yang dihitung menurut 
perpajakan tidak berbeda. Hal inid isebabkan perbedaan konsep, cara pengukuran 
dan pengakuan pendapatan serta biaya yang berbeda. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa laba akuntansi dan laba fiskal tidak terdapat perbedaan 
dalam perhitungan laba penghasilan kena pajak dengan hasil t hitung < t tabel (ρ = 
0,193 > α = 0,05). Mengingat tidak adanya perbedaan yang signifikan antara laba 
kena pajak tiap tahun menurut laba akuntansi dengan laba menurut perpajakan 
maka tidak ada pengaruh pada penetapan penghasilan kena pajak yang dikenakan 
perusahaan sebagai wajib pajak. 
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